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mfr 3ft %^ »fr»r «frt ^ T^^ ITT^ •» 1 fi^aff ^i^ «fr ^ 
\1 
# r«^ ^m ire ivrr % i mr^^ w^X ^^mx mm 
5^ -rui tut qfftt*if ^ *r t i rw i tn^rr ^ SRTT 
^ arf^ ?eT f^ HT «rr I up? aftt ^ -^ ^^f*^ ^ i*!«» I 
^ v^m I TTrrffP fr^ T I ^ | ^ ^ w r «rr I % ^ 
tXT»^ «?ir JTHTT rr ^i^?*^ wRTf T^TTT ^ ^ WIT m \ m 
wm % MRit r^rjwFn*. frm=f, ap»?r?«rr ^* arrrwTT ^ m^ 
irr snMTWT *jsif^ efm tr mv \ T' g«rmTf anr^rrt PfiraRmr. 
ajtr 5^«rr*Tr vr aE f^rrc aNt <^ «rr SPT 'j«!*r^ wrx \ vf^mt^mr 
P^fT ^ ' ^ 1 ^ w«rn fT n j t «ntlr trrf T tfr f^rsfi I^r i HTT« % 
jv^^ irm jjrr ff^TfTt! cfTTt % fn "ff qrr trnrrffii i;»? ^ tijrrT 
j 1 
n ? fmrt 5irr ?i^  FT^  ifnc ai^^Ttspf "^  ' ^^ "^ frmrr 
^-^-v f S * ^ J •• 
a<V2fi|Y ^ T^rrr TTT *r ?rrT ^ ^ Tr«ff % i;^  <} arrtr ^ 
x^ i^ ^9 ^^T ^TTT 3^ wpr jf'ttw ^m % ^mrr wr oRTn 
t 
1- "<•<!. Kwlaknnt^ VynMtfl - M History of 3outh India • 
( 1956) ?• 226 
J!l 
% f ^ ? T cn«T3ff ^ 1 ^ ¥TO ^ m f t OT*f f^tTir r i r i 
1. Majuadmr - 'Corportt* Oifffinisatlon In India* -?.<^9 
2,qp|f*fi " This f«ttlval tha- was ool9trst«d once In 12 
y«aP9 Infr^nt of th« 'Irunavyt temple (Ponnanl "'aluk, 
'"•Mulabiir). It via prusldcKl by on*» of t}® Chl^ftions 
'^ ^ M i^absir who was for th« tita« aeknowl«d?«(i -o bs the 
ov»rlo^ of K«ralfi« Ovlng to rivalnriet between diffarant 
parties, man from out side ^o w*»^  above party pol l t lc i 
war !%lso chon«n %ni b© aeXeotlon wa« from thf> Royil 
f*iWll*'S of C^a t^« or Cholsts of Pandya". "^ hey were call'd 
P ruffi^ f^t* The fesUval vra« slp^nlfioa&fe ic «aV ways* A 
IfkTfr^e %8s«nbly repr©9«citln«r t're Vforious political unite 
of '<«ral.«i sat In session then and decided questions of 
al l ^torala character^* There wer«> also comnittees 
appointed to decide and av'srd prises for distinctions 
in Various nrts and aclenees including the art of theft, 
"^ he last Menanka was h'»ld in 7«?6 M.!?, (I6i3 \,D,) 
C, 4.M«non - *^s^uthach«i and 1^  A^ e - P. 66^7 
4*) 
«PWt % XT^Tm 'f HI TTpTC 39 IFTT WTI wW •TT^ TTT T 
TTfT 0t»r *# %Tr Tidr % I t ^ far ^ 1 ^ ^ nii IRTT V-TT % 
5?nT r^rapT «T% «jrr ^f%nr T I ^ jrntr «rr i i r ^ t f ^ f^^fm* nr 
«fTf% tf««m# ^  5WT«r ^ JTO 1 ^ «fir i T ^ f c t irr|«»«rr ^ 
q»f rf^^Traff % €'^fr fr ^?fr ff% «f, Tr f r r f % «ir r«q ^ ^ 
«i I 3fr: ?w %^t9 XT ^ f ^ m wpnTm ^ f ^ s^r^ jmrsr %p ^ 
wm wm ^rfiT % arnrrr I T «^ t%«rr^ i^V^ nr % f?» T«g-
f^iTTT^. ^n fitr» («rf!f) ^rf^ I 
u 
^r^ v(% '4mi Pf^ Tit! wr iPm n4 m fmr f#.tr ^n^ 
•IT I oTfTffi? f ^ T T r^ir t?f^T % «rr ornfr ttr 1 ^ ^^ ^TKX 
w 3f? TTT f!t^ *? I f^w«# ^irrfr % «ffVt ^ prarrf^ ^ T 1 
«i^>^n^ % f^ -sj^ w ?pi» ^ Tf I j f 'sausp ^-^ tft \ # «nr f* 
1 '•• 
5%rB TT «^rT fmr m^ ^srf ^ ^ i^fsprfifw tut ^ «^ *rc8P»^  
t I 
ie^ 
•^1-0 «iNnt<« rnWwi ^ftf^!ifmf 
f i f i t ^wTt m" Tttsrr iff=*i r r i fH^ j f ^ %» yr^ 
T^ «m?!i«i fi'r ^itJ ^n «iit 3-^T n^ n f^^ ( ^ U4J) M 
fmr %=T # ^ :?Tr «fT ^«# iir m^ ^ ^J'T^ n f^^^ i f^^ 
i4 
^ ?E^ 'tr^ ^nfr f^5^ % f«fi afPf^  % -TT-m^  ^ f ^ ^ «^ f^ifnt 
f i % rt^ ^Tfr f h f W 'tt *rf a:f!=ifr %mf rr^m ^  " ^ ''^ '^ ''^i 
^ ^ 4ft^t f^-g|f5««T t^#Tr git tfffw 9(tx ^w Trf«T ftftf^^^ 
wiTR ^^brf^, twv^9 ^ v ^ 3(!t ^Pr T t t r ^i WT^TT 
?t ^ w^ TT^ irm? # ^ ^ irlr n^^ '«i^4^ ^ m-i^^i iwr 
fit ^^ \ ^n fW«r"*T ifT % ^N-nff ^ t | f ^ ^ fK-f^rm 
ortt mf ^T^i «fr I 43» ^ #p^ c ^  *^ 1f>««BT(fr * ^r ^mwn ¥1% 
•U s r l Ram Shgna**, 'The relli?lou» Policy of ch« ?-!Ufh«l 
3«p«?ror8 • oxford 7nlv«r3lty ?»•«• (1950) - P.'23 
2. c ^ -*«»• ' - P,27 
1.1 
^ • 1 * ; ? 
It?! Tf ^svfffT wr irr fwr % i j # irr«f ^ ^ iHt^it ^ 
frit TTwrf ^ wrr arf^ TT f^rnrr i M «Hrprf ^ ^ niftT 
i6 
% n ^ j n ^ ^ ft iif^4 r ( ^ ' f til's ^ i T ^ : ^ t ^ ^ 9^ ^ 
.T**r iff mr itx 3:^  «rt\f ^ T^TFT^  -l^ r^ f (^Ynr T ^ I m: ^^rm 
q r^»ptft'^  ^ v»?^ nr c#r ^ '^ r«^  ^  f^nirf ^ «ir 1 a?T: «i(t«irt 
JT^ ^ # T mTTT, 3%T r^ «^ ftat % i ^ % IT? Piq int* 't 
^r ffJt srr »i%r "?tr 3^^ * ^ i f P ^ wr i^"" ^ ^ m r \ 
^ ^ 
»iiT ^ TTi «ir(% TT^ff^ i»i < gpwprrrf fT Tni ^tTf I ^f artiit 
• i l i 
whff^ 
p^irr ^  ¥<lTwrrf gT 'Tff wnrr % i 3i# a^ nr fItH § "Pwrr* 
!P^ f=fl y i f i^ayftmrr * *wfH»>^tt * * ^ «rw% * 
rr^fPi wit vra ^  jgrr i frf^t ^» ?^t ^f^t tff^ ^f\ 
^ I 
TFT 'it ^CTf'Hyftt * 't f^ FTf Wr % t Wr^T ?^  H^ WT f # 
jf^ pfF? #ti! inwf fiiwc f fifr "r^  {5rtt ^  rnfm #rt?? le^ *r 
. , { 
^ rnrr rrm ¥t^^ i wi^ i^r mrf isl^ xit i t ^ fTT^r 
rrrwttr % I T ^ TNW^NWF firrr ^ f*wnr^ HT wf «m ^^ 
*T, fWt % afFT % ffTT ffq* fHVf f^TTfT m I aRl T^FTTf^  
*% si% T!% ^ i *i*ftf^ **ft^frt vfi ^ i 
Xw ^ I w inwT B^ft "^ f fti9^ x*<»^ T W3r TTTT ^ rr«p^ 
f i e r i I 
%f^ ,^ %C» ^ 5if^ arr j^rwrr ^nfrm r^rx i f t i^«| w^jrnf 
^ trarr >k i ^T'^ ^ft, farr, T«mT Trf*r frr^rr vfWf rnrr^ 
iTgr cnr r^ irroi^  'Tsprni ' I ITO ^ » ffv^ i^ T?^^ 
f ^ 173* arrf^ wr^ ^ *tr «inVt fhfrrFT f u r r y w r n ^ , 
sii % ^crFfm 1 1 ir ^ s!^  f^frrrr # t ^"^ ^ ^ ** I 3 ^ f»f^ 
«ifH«ffrpT fift gff% Tnrc 1^^^ ^ t V x * «i3«iwi^  % aMi ir# 
M r f ^ artt «^ wnp? fif4!T <^ I IrfPT «rv^ gwrf *r sR r^«rT* 
f ^ ^jiRT^^fkriijrnwr * W % ii|]|9 ^ ifrft 3nTft irri^ 
. .3 
ftf^?T »r(tt % I MYf^*fr=^ » gf^afT-«rnn5 anft %ftff J?***^  
?n^-f*m^ ^ktfpf ?n^ f^rrrr ^ ^ «fit ^^ nrfs? f^mr amrr 
^w^ *TftT5wrm ^ t f ^ i fnrr a«<?f ^r jwrffir irt* 1 ^?f»T-
u 4 
> -^o «iTf*^  ^ «rr|f^ *iftf**?f^ ;* 
am rm HfTtw 'f ^ f TTn ^ rf^jfH 1 3 ^ ^ amfft f^jsr ^nrr?^ 
f5(%«rT ^ , «rt" »Ci f «ir wry '^  iiq ^ w^ P^T^ nr^  trrf% ^ T r l f ^ 
* W i D l i » 1 i l > l « i 
t f *^ f^ fT ^  § ^ Hit »mT «»f I f*rfn! swf?Tr=^ wjFnNf % 
t - «i5? ^vf *^i?gnwrf * T? w r 1 
J a 
13^ ^ ^ ' f f srT mm f^ ^ I 
^m^Wfi r r r r f ^ «1i 4iff?f^* sin ^ ^m €r=^-
tfir "^f^ 'N 3 ^ ¥t w f ^ 'fTT ^ IPF* iflf'lr I iurf *^^ !Tr aJHw 
t f aftt :3Ti?f »f#Pt f i t irtB T^ «sfr I wr^ ^ttm% m^ 
mf^ m t«nif ^ ff^wra % ^^wf^fr ^vm^^ mf^ fit 
# f ^ 3% trf^ s«TT ¥C t% t fCf'sim % T^^ TTf mm 60 n^ rf 
«j li 
m tmr^m wr ^ nrtr si^m w i « t ^ f^ RTtwirrv* vi? p t 
warr •TTt Iff p tT lcT*!ii «jrr 1*^ qfr*pp f r i f?i ipm <m #T 
5(^ ^ |3rr I pa^TTf Wifft fT'-sfftff ^ ^ wf=^ ^ I ^ ; j^^it*} 
gf??TTfT^  '^  ^ 'TT4^ %=^  f5(% w 3P?*^  fisrr i f f =5 7i^ T ^?trr 
r^f*Ff ^ «fr J ^ f-*^  fw^ 1 ^ ^T»TR ^ |.fT f^ fr ffxtwr 
irHffi^ f IP | i j t % ¥rf '# ww^ ^r sfrm f^ Rrri w wrx Hr 
gf=Mf t «?Vrf «Fff ^ v f ^ t3f% f t ^5fi^  ^ -m f ^T I t^ =5 fstfrx 
»T«fir fif^TO aftt ^"^ *^tT ^t f^ ^ ^?^ I ^ ^ ^r^ 'nrn' «fr •» 1 
SP^ fftm% f^ Prtvm fi^ # mrrr ^ ^n?^^ j^r^ «7r i 
fir^rff % ^ rtt^ ^^ WITf IKIwf ^ f i ^ 5 ^ f^iqr I ^g jjm^ 
.w 
l^n ^n I TT?^ Pr(W P^^rff mr h^ frc^^ ^rtt «m 
«35i T^ rrr «rr ^PTI arm»?f f ^ t *^ i #11 f^t ^m ^Ptfn" HTK^ 
«{ ^ fm^ ^%^^^ twTf «ific! fT 3P8r^  f i r I iff? m TMIT-
f f ^ , irw if 7#r w s^rr^ TT'l JF?^? «f?r, ffifj ^w aftr if^ 
. 1 ^ 
tTftj^rm^ % Kvif^ f tmr-^ % NITWIT ^ TT<?«!fi« JPT %a-
«f«Wfa SHTT 3^ »T«ff ^ TTCT Jan* ^ f^JBTRTl # t ^ ' ^ ^ 
% » T ^ ;rrcT gwr i 
w^ 3N)r ^m* f* vf f*tff «rrTW ^ ^ €'9 ^Q*Tff 
cTT«?r«w »TTn Iff«r qi qj^n^ f t ^^ ro is^  fmr m t w^Fwffm 
f f « % ^  ^ Trff^p vmrnr q fo^ i < JJF^  ««f=^ mTttnip j ^ f i 
Rap«»'>rs • Oxford University Press, 
1950, P-21 
2 . Influenct of Tilta on Tn41«D Culture, 1054, P-116 
ciii 
t-H-? rfjrrMi^ ! « 
•^  ?t ff^ nrm »f I «r: ¥? f ¥ ^ f ^ % ^ f^lrn' f in f i v(tm 
SR»rFT |i^ f»wrT fui? THnr«HT «r f?ti «fr 1 r < ^ ¥r iiffpr <} 
n?^^ ^ I t Tpmst ^fw qT«r # IT'^PW ^ifi!i If tmT=T itr w 
girirr «rrrr i|ir - i ^ ^ t^flFmr 'ft 1 «i «m 'irfWf v«nl xfVf 
Hf*T »m fj- tifr «?fifwm aggfWf wt ^rf^r^nr 'tf, jsmrn *(% 
firtt f ^ ^ ! frame * ? f ^ f I T=rt ?i^an^m*#r'J^'fnmT* 
60 
5^K srr^ fTc * % 3FpfT # t ^ i*^ ^ % I ^ tf ^  ^ ^Jf'B 
^fm nrif # T r^rr T ^ » ^ ^r % i *g|w?»TTwr * afhc ^ ^^r^rrt^ 
fHJiYfjT ^ 11% jr*? * » ffT TFT I f«i5 ^t^-mrt^^frryr * 
% | w 3rt^  r*" t^ r %tH 'J t«n^ «Ff % fiqrm % t ^ 5T^ p I 
j r ^ ^ ^Hrfwr r^rc t^'^  Iff s^V-rf I T " t^ f*wt 1 w r ^nrr % 
f^ f5f «trrf »^t^ '^ Jig f^r ^v 9Tii j f I ^^trwrnmrnrf^ * 
%t9 % f i t *fwnT * frTf*i»« wmm * ^ 
jarr I w?*irnip? tT^ wTw^ i^  aN!r«*i» mtx r^rnw TRR^inWi ^ 
nWf ^ «iT»ff^  sft^  'TTf^ ^ %arrffw njcrtn* 1 ^  »if^ ^ 
01 
f f # ^ (NW^ «rnwT t wtwrPm «^*fWt # i <fff% ^n 
«^fr iirt#% f^ wntr f^ %#«i gf^ % i n I'lm'f 3^'«Tp^ 
f i t %T % fT rnfnff i f r^^<«T%«i r r^s# Pum m 
cn^ T rr f^ «mrr i fw J-PSHTX ^^ ^ ft #«rf|[ tm rwTFT 
T ' ^ '#€T iTPf # Qifhyf tS!% y f^ f^ ^ Twr # % 1 
w^ SPWT t*rwj % wrn ft fWT aftt -^ rwr *r ;w»t#r ft^ 
m^^ n^ t Hi<i*mi' Hj^ dftiri' <^ ?t4a*?4v4) Jiitt fi!n^ T«gf^ 
*5T"nirr ""^ * '^ ^rflf^ «(^ t i fcwr |*r ^ # f r wrm ywr 
02 
fionr^ jfrrnqprr «^ <5f*»ft tifjer <ir»rr % «T)W 4f¥f ^ ^ 
lit 3# f5Pi % I 
srWirrfw fwf ^ i ^w ^ ' TrfTtT 'iT^fi? 3^ f ft 
f t yp-'^m- ^ I *w!:gi5 ftw+ng .-qif^ri * ^ «s^ rnnurf 
o3 
' f f f f^ 'OTFTff^  Tf^ t^HlPi f^Tf^ ft«!Wl ^iX ^(Tf^ 
frj?Rmr it wT^*fr i ^ i/tt «ii-^»^i «f^trt ^ f ^ «rw 
f^ f r r ^ ''^ w ft*! ^ t% I ^ ^Wft f t ' H ^ % 3r^ «rrc^  ^ 
1!^ T7T affr ^ ^ 'FTTst^Tr > Sim ii^ «rR jfr fURrr i 
r r f i T # ^ Tr% 0(Wf ^ writ -prr «rr i «?! ^ ^ # r t f 'I 
trm* nsiT «rr I ^ fft ^mxrm^ % ^^fK^^ mm mr gf^ «R mr 
b4 
. : — 
bo 
fa?ft^ arafTH 
jpOTTg #T ^jp*^^ '^  !r=^ in" ^ ?frw 
Mi 
v-0-0 gB f^trm ^ ^ f * i 7 % »r*flr ^ omr^iqfw 
fwrr ^tnr 1 «i ynt •r*? ^T "WPV^^ % mix 5ff^ ^ i^ i ^ 1 
*r I ap: «i^ |f^prf ^ 3r=f^  ^ wft^ -nn ^f %Tr tTrtr*^^ ^ 1 
«iifT ^1 3 ^ m^ ^r f ^ ^ r ^ rn*'^'*T <rrfV?Ji ^r pre ^ ^ T 
5f!T liT^ CT^ ^ ^ i^f #^  - wrPf^ i r ^ ^ r^  TT f * 1 
b? 
TTwerr 11* I f }rfnf ^ T^ -^^  jp*? :-
()S 
i^s« ^p-rq <kr^> ?<=• wn ntc SWFT 
vp.- iTT-«?tfwr 
^m iffim rft^ Mr*n 
b f ) 
* «irfci mM fT<ii«n-,* *-TnwT f<1'»r'4f^ r * i r i 3wnT p r r -
^-n % % ^fft 'En^ »r^ ^m^^ i i 
WTTT f I ^'-'ir fm Pk ^ SBTT? j r ^ «f^  ^ r ^n- fc?«rr T T I ^ 
^^i'^'At ^ T-'rf 'CTT^  » r ^ i# jrFTTP'T'P TTTT % f^P^ tSTO 
7<i 
TO, TT«wft^ nTrm, ^n^r TO, »frw4HY, f^ pn-qf^ wnr, 
j«rr nrhn^ THt, wr^  Tnrp?rr, «<lTrT«rit, ^frcrrolr (trj"*?' ^rf^) 
^^r itx ?Tt> ?nn5Rrw qnn wr *I?T «ifr? ^ ^^m^rr mrm^ % i 
t I fg[^  e^m tT^ # ^ 'i^f ^, ar=*? ^ ritt ^ rf ^r^^^ ^r 
¥TH ^ 1 yt=fr ^rrf¥^ i f?i^ f f r r ^ ^ #T j r^ »n^ ^ ^ R % 
r 
^- t t t ^ g^^ '^ TfW :-
mtt i \ f^iffT tiHT # *^Y*jr=«rFmY * ^ ^ '?rT¥rTr % i 
?- *fITYTRf ;p ??t 
11 
^B-rnrr^ ^Y *r ^ 7 ^ 3pfr t ' l ^ '^t w r r n J^ft t^f i 
^ ^ 'FT ^Wh % I ??Tt l»f *? t ^ W r f ^ *fT TT7-!?frr7iT ^ ^ 
w- rnsfft^TTTTj :• 
rrKft^'TTTf i^fft^m # «f;r r f ^ jw=««r m^ ^ i 
- JO i 
f n ^ i^ r «?^  jr*T t T^ fif f-^ -imif f ^ rr«nT-f%^T< 'TT 
fj«rt '^1? 5"=*? 'PT '^ TTT wrrp F^TT f ^ :*Tr* jpTpr T ^ q/r, 
5^PTT.i -It *r Tfr iRr 7 ^ m gnjft afr;= ?=% ^ 
*5iir^ TT^.* * T f f V ^^ tf*? fni» ! r ^ ^ : T ^ rrmftH»Tmi ^ 
; 3 
1^ Twr arnrn: rn^frwqrrm «^ rrr ^ i ^ : f j ^^~ ^ ^ 
w^f-^r f TFir % T^ .ir jujftT ^ i ^ T <^ ^^ ^ i f •-?> r^tr 
15 g i^tr? ^ 1 ^ ^ ft?? Iff # I ?j < -
j m ^ '.rf <3? l i t TT^-m^r T«f=^r 
WT pf t'^ 5?1% !?pf m^rf ?r TT3?r=qi 
/4 
^4 {jr^i '^ . rcrr ?*" nf % i ) JT^  t?e^  TO i?=n aitt ^^  rRTrn* 
3r?n=^  ^ [^ t«i ^T y^f^ 'ftrx f=^ j j ^ ^ fwr nm *- i 
/ a 
•rpfWnr wfr p i t T^r .iw j f ^ ^ T^ 5 ^ %, Irrr f* 
vvi(t ^ :rqi^  «pr % I i?FTTj ^  ciimrgr, ^JT^-IOT^, f^ «?iM ?^ 
e - .1 grarr TTWTWr > 
^ ^ |f«^ n* ^ ft^ -bfn W r »Frr % 1 y«rr ^^r ^TR-
^i) 
iQ' ^-TT^rrwT > 
Jit f f % I 
Tiff 4? iTCt * I ;^iT ewrr I f^ «fif^  ^ 3^^ 
0^ yw 1^ '^  3^i*tT ^ m' ^f Twr "fPrr i %^ w f ^ ^ ^ 
T^T? 'f?!^  TT^ fT^5 * I 
l' / 
« - fr4pmT rnrnoT > 
X T H ^ 3rr ?i5 ?r|7 wCr ^ I -^r ^^^^r ^ 
p ^ ^ I 3er: ^ffrrtit rjrw j ^ % i %^  -x^ TT? ^^ »r=^ 
l ' ^ 
u - ^ i^P i^fngrt : -
^ jv' 'iff ffr Ttf<m f^iT mr I i m r ^ ^ r=w, ^^ l^ i^f 
qiff ^ qrft *TWT m^ - jrf ^ T^ % srfirf^ t^Tr ^ irf^ r^ r^ HT 
TsY TTT «rr I ifs v l fT TYvmi 3ir ^ ^ qtro ^. F^e ^ rr 
f r ^ - q f ^ w ^ ^ iR ?r«*r»«fr, «!f«T T*=f»^, ^mga?^ t^ ^^ i^Tr 
i" ^^cKTi ^ sii^ jr=N* - JO t^: 
L1 0 
4- »rnTpmT 
nil %, iEfff«p TT^ r^ TT T 3 - ^ ^ i f t S ^ % i ^ » r ^ ^ » < -
(»r) ^^ 5pq trir *^  Pi^ mrmx 'rt^ | ^ i r ^ 
(^) iif«wrc jr^ 'rf 'f Twr t^ «n rm vn* ffi7 IT % i 
,1 
*? r^f TFT mr fri* % 1 xT^fr<^T^J H -^ 5ph ^* ^ 
qi^ ^ rwr ^ft jr=^ 'r n^rf? f?3rr mr ^ i rowri ^ w 
'<- }r«rr TnTfmr 
11 -» 
(T) ^ m , ^S^t ^{T^h wrr =j"« f^^  ;-
.- rmf 
3itt Tfr ^^ ^ ^jm ix 'V^im' i I 3Tci"»*rT ^i JT^ n^-
ifKpT^rr f^T^»t?f>^ ^ H(nn: i ^ qr T ^ < i - ™ — 
q f i ^ % i - ~ 'TTTT?f 2W % f^  ittTPrr ^ m m 
3 
^- ft fwrnr ^ t > 
tft^ fsn w %«^ H-^ fjn isr-1 % I ^ j f^ :TifTtTr "w fa?rr^ 
jf#7-¥rftiTT, v^^^ ^[^r ?t^T ^ 3=r^ i ^ [ n ^ - ^ ^ j >? 
»T<r!Tf^  'rr ?xi f'"^i 4TT % I H ^ in iT^ 1 ^ IT arr 11? 7 ^ 
I - i t ^ Kr*if <rT^ : -
?- fTTT-t?f^ fqir ^(rfir^rm ^rvr - ^m^ jo vs-^t 
, 4 
JO^  TW^ 'TT^  'i?H ^ .?^  amr im a?f^  Tn*r * 1 ^ 
5 ^ ^r hnr fqrrT «I5T >1ft^  ^ ??.*, frc? ff(PT(tyr ^ g ^ 
^ mrvn >fr % 1 ' 
? - fTT^i-'Tf^vr ff^T=Wwi» ^iwT (jPTT i?T*r^  g f w r ja i -« 
V- y'Tm*tTf^^ fW^7 (tti^) jT^rmi - JO 3-w 
:, 0 
•4- ST^> ^milNH JptT > 
H T N I »TnT ^ ?!J5 f w r % t ^ I 'W 3r»fT Wt ?^^ t*IT f^ aw W 
fWrOr 3jtr fT^mrf ) fmr mr %• ?r^  jr*^: W:} ^TPTO* 
^ ?!e^Tr 3<mT ^r nf % I f r : ^m* i^ Ttr y? qj fg irm ^ #^ 
wrr T?f T^ n- w r % f»?i * w t^nfr mf % f* 'uf ^  f ;«rvfm 
J 6 
% cffr | i .^ =^ ! r ^ ^ «rr f f^ Y 'jmi: Pmir ir«ST f«fr 
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